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ABSTRAK 
       Salah satu ospek oseanografi untuk mengetahui hidrodinamika dari suatu perairan adalah pola 
pergerakan arus. Wilayah pantai Maros memiliki kondisi arus yang cukup unik karena merupakan 
daerah pertemuan dua massa air yang besar yaitu massa air dari selat Makassar dan laut Jawa. 
Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan informasi tentang pola arus pasang surut yang terjadi 
di daerah pantai Maros. Metode yang digunakan adalah metode dengan bantuan software SMS 
versi 8.1 (Surface Water Modelling System), dengan data input berupa batimetri, garis pantai dan 
data pasang surut air laut. Hasil dari simulasi memperlihatkan bahwa pola sirkulasi air laut di 
sepanjang pantai Maros pada saat menuju pasang dan pada saat pasang dominan bergerak kearah 
timur laut dengan kecepatan arusnya mencapai 0.214 m/s sedangkan pada saat menuju surut dan 
pada saat surut arah arus dominan bergerak ke arah barat daya yang kecepatannya mencapai 0.214 
m/s. 
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